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важливим чинником сегментадії і монополізації ринків, реконст­
рукції ієрархічної структури національної економіки, а значить й 
радикал1.ної зміни в прийнятті рішень суб' єктами господарюван­
ня. Макроекономічне моделювання не може оминути означених 
новацій в організації функціональних зв'язків між фірмами та 
домашніми господарствами, які виходять з під контролю держави 
та отримують глобальні масштаби. 
Макроекономіка та інші економічні дисципліни. Методологія 
макроекономічного аналізу передбачає розгляд національної еко-, 
номіки як складної відносно відокремленої та органічно-цілісної си.­
етеми, в якій всі їі складові взаємодіють міЖ собою; отримують роз­
ниток п(ц впливом макроекономічного середовюда і самі також '' 
мають вrшив на розвиток цілого-- національної економіки. ТобТо; 
фінанси, банківська система, система дoмanrnix господарств та 
фірм, держава, зайнятість, економічне зростання є одночасно як 
об'єктом макроекономіки, так і об'єктом таких дисциплін як фінан­
си, rpoшl та кредит, економіки праці, міжнародної економіки тощо. 
Тому макроекономічна наука як наука про функціонування ціліснО,; 
еті національної економіки, складає вихідну теоретичну та метод<r. 
логічну базу для пізнання таких проблем як скономі1.mе зростання, · 
безробіпя, інфляція, стагфляція, циклічність економічного розвиt~' 
І<у, дефіцит бюджету тощо, одночасно й для вивчення конкретнИх 
tжономічJшх дисциплін, що охоплюють означені проблемfІ. 
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ВИХІД З ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ: МЕТОДОЛОГІЯ 
ОБtРУНТУВАННЯ В ДОСЛІджЕННЯХ 
НОБЕЛІВСЬКИХ ЛАУРЕАТІВ І РЕАЛІЇ УКРАЇНИ 
І Діяпьність Кабінету Міністрів впродовж року на виведення економіки 
· Укр;~їни з кризи викликає сум. За енергійною антикризовою риторикою 
прем'єр-міністра та чисельним програмами, законопроектами, поста" 
новnмu, методологією все чіткіше проглядається найбільща в Є.вропі 
глибина падіння нашо/· економіки. Чому така велика відмінність між си­
туацією в нас і в європейських країнах? До кого варто -прислухатися, 
· щоб не повторювати прuкрих, непрофесійних помилок? У розвинених 
; державах серед найавторитетніших порадників значаться економісти-
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і лауреати Нобелівської премtі: Автори пропонують І'хнє цікаве і водночас 
! системне бачення виходу з економічної кризи. 
Запровадження у 1969 році і наступні щорічні вручення Нобе­
лівської премії з економіки є унікальною подією, що має колосаль­
ний вплив як на роз.виток економічної теорії, так і на формування 
еко.Іюr.uчної практики. Але про те, що nредставляє собою зроблений 
.внесок нобеліантів в іJ:пелектуальп:нй nотенціал суспільс-~ва, пшро­
кий загал знає мало. Слабка nоінформованість і нерозуміння теоре-
. тичних rrоложень у контексті глобалізаційних процесів nризводять 
до абсурдних звинувачень на адресу економічної науки. Наnриклад, 
Микола РудеШ<о nереконує, що навіть <<Занепад Аргент.шш поясню­
ється загальною недосконаліе1ю сучасної еконо?.UtЩоЇ науки» 1• Так, 
Аргентина впроДовж 1990-х .років кілька разів оголошувала де­
фолr. Проте відомо, що за останні ЗО років оголошуваJш дефолт по 
облігаціях і бан.ківсЬІ<ИХ боргах понад 70 Країн світу. При цьому бі­
льшість з держав-позичальниць робили це не один раз. Але вини-
. кають питанюr чому загальна недосконалість сучасної економічної 
наую1 стала причиною занепаду саме Аргешини? Хіба дефолти у 
Сальвадорі (198[-1996 рр.) чи у Венесуелі (1995- 1997 рр.) були 
не такими болісними? ЧИ, наприклад, на Соломонових островах 
(1995-1997 рр.) і в Росії (1998 .Р·) вивЧали різні еконоМічні ·rеорії? 
А може тому, що в Антолі (1992- ·1997 рр.) їх взагалі не вивчали, а 
в Хорватії (1993-1996 рр.) багато уваги i'>f приділяли?! 
Відпові;;(і полягають ось у чому .. По-nерше, навіть не 1реба бу­
ти фахівцем-інтелектуалом, щоб зрозуміти, що, як nра:вило, де­
фолт оЗначає форму nрострочення платежів за банківськими кре­
дитами. І, зазвичай, проблема порушення nервісних зобов'' язанr:. 
усув:шася з дсшомогою обміну облігацій на нові або достроково­
го впкуру борrу. По-друге, економічні системи переважної біль.­
шості країн сві1у функціонують не у вjдповідності з логікою ри­
нку, а як комбінація ринку, організації, мереж і адміністрування, 
які по-різному nоєднуються в конкретних географічних та істо­
ричних умовах. О:іже, упущення, неправильні дії, як і незнання 
деякими урядовцями цих країн осrюв економічної науки не варто 
прикривати ії недосконалістю3 . 
1 Микола Руденко. Глобалізація і Україна // Дзеркатю 1'Ижня. - · 2002. -13 лилня. ·- · С. ІО. 
2 Наприкінці 2001 року Аргентина оголосила найбільший в історії світоної валютно­
фінансоnої системи дефолт (на суму 132 мпрд дол . США - сьома частина борrу всіх 
країн, що розвиваються). 3 Див.: ДовбенкоМ Криза економіки-- не криза науки : МоІЮГ(>афія І Михайло Дов­
беFІко . - - К.: ВЦ «Академія)}, 2009. 
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_ • _ _ , .. ..,N..~JJtМИ та наужовими статrями 
_ -·····ш w 3асвщчує, що праці цих знаних економістів досить ін­
дивідуальні, не об'єднані якимсь ЄДШІИМ підходом чи світоглядом. · 
Позиції, з яких вони викладають арrументацію, далеко не однакові: 
одні, наприклад, послідовно виступають проти тих або інІШІХ аспе­
ктів держ~ного В1руч~ у ринкову систему, другі- прагнуц. . 
втиснуrи штелектуальш процеси в nрокрустове ложе ринкового ме- · 
ханізму як об'єктивної даності, як єдиного і незмінного системоут­
ворюючого фактору. Водночас всі вони nрацюють над творенням 
реалістичнішої економічної теорії та серйозним переглядом існуіQ­
чих nравил жигтєдіяльності. Праігично всі нобеліати в тій чи Щ­
шій мірі висунули пропозиції і nродовжують іХ пропонувати дЛя 
пшрокоrо використання у різних сферах ГосподарІQвання. Їхні ~· ~ 
комендації варrі не лш.це Нобелівської премії, але й mшьної уваГи 
урядових структур, всієї світової rромадськості. ' 
РІШЕННЯ, ЩО ЗМІЩУЮТЬ ТОЧКУ ОПТИМУМУ 
Характерною особливістю сучасного ринкового світогосnо: 
дарства є постійна поява різних економіЧJІИх криз. Це явище хоч 
і нерегулярне, проте стало вже звичним. Лише у період 19?5--
199.8 рр. у світі було 32 таких комплексних, а також 15'8 , 
валютних, 54 кризи банківської системи. Вони є предметом 
вивчення як наукових центрів, так і багатьох учених, у тому числі 
й нобелівських лауреатів Б. Уліна, М. Фрідмана, С. Кузнеця, Л. · 
Клейна, Р. Солоу, Дж. Стігліца, Е. Пр.ескотта, Ф. Кюдланда, П. , 
Кр:5fіооqtЯшня економічна криза визнаєrься більшіСТІQ фахівцями Як -
украй важка. Найгірші показники знесилення економіки має Украї-:­
на: у першому кварталі ВВП скоротився на 20,3 %, а в дpyrQ~ -
на 18 %. Економічна історія за останнє столітrя відмічає дВа: випад~ , 
ки глибоких міжнародних депресій у країнах з переважною орієн­
тацією на ринкову економіку: в першій половині 1930-х і в середиНі 
1970-х рр. Як зазначив у своїй нобелівській лекції шведський еко.:­
номіст Бертіль У лін: <<Дещо спрощуючи, можна сказати, що в пер­
июму випадку пожвавлення економіки почалося після ряду років без 
допо.wоги цілеспрямованої політики зростання ... В 70-і рр. , навпаки, 
чисельні та далекося:жні внутрішні заходи політики зростання.. , 
приймалися практично у всіх розвинутих індустріальних краінах, 
кptw деяких держав з незадовільним станом платі:жного бала11су»1 • 
1 Бертиль Улин. 1933 и 1977- некоторьrе проблемьr политики роста в случаях не­
сбапансированности онутреnних и междунарОД!іЬІХ зкономнческих атпащений // Миро-
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Які висновки зроблені з цих економі<rnих nотрясінь і які дн 
варто здійснити щоб ІlІВидше вийти на траєкторію сталого розви­
тку? Б. У лін провів детальний порівняльний аналіз зазначених 
криз і запропонував цікавий варіант теоретико-методологічного 
обrрунтування виходу з таких глибоких депресій. Розміркову­
вання вченого є аl(І)'альними ще й тому, що він належить до вісі­
мки шведських дослідників (теоретичні розробки яких стали на­
зиватися ІlІВедською школою макроекgноміки), котрі свою 
економічну теорію втілили на практиці. Іх уже немає .в живих, 
але донині головні положення створеної ними концепції активної 
взаємодії економіки · і соціальної сфери реалізуються на практиuі 
як у Швеції, так і поза іТ межами. 
Б. У лін поставив перед собою нелегке питання і цаетарався на 
нього й відповісти, а саме: яка різновидність експансіоністської 
політики зростання може привести до значного зЩльшенЩІ ВJірО­
бництва і рівня зайнятості та відносно не~еликої інфляції? Иого 
пропозиції з 8-ми пунктів, що викладені нижче, стосуються · кон­
тексrу окремо взятої країни. Справа політиків визначити, -
стверджував вчений,- що можна вважати опщмальним співвід­
ношенням, т.т. найкращим вибором граничного співвідношення 
між збільшеmІям виробницrва на один відсоток чи зниженням 
інфляції на кілька відсотків на різних етапах розвитку. Різні полі­
тики .можуть або стимутовати зростання, або протидіяти інфля­
ції. <<іхні рішення можуть з.містити точку оптимуму, але заходи 
для прийняття рішень ми можемо лише перерахувати в рамкас 
даної (нобелівськоі·- М.Д.) лекціі: 
1. Політичні діячі та ділові кола різних краін ,\юють потребу 
в оцінці умов для прийняття тих чи інщиХ ріщень. Досить склад­
но, наприклад, буває отримати точну відповідь на питання, чи е 
у місцевих умовах і як розподіляється між галузями надлишковий. 
потеиціал з урахуванюw і трудових ресурсів; і виробничих мож­
ливостей nідприємств. Достовірна інформація з цих питань, як­
що вона стає загальнодоступною, допомагає виробничникаJІ-t 
планувати багато питань використання ресурсів, як, наприклад, 
чи потрібиі додаткові поставки сировини, в якій кіТlькості, в 
який час і куди цю сировину щ>стачати» 1• 
Проблема достовірної інформації не лише суто статистична. 
Протягом багатьох десятиліть чи не найскладнішим nитанням 
вая :жономическаw МЬІСЛЬ. Сквозь призму веков. В 5 т. /Сопред. редкол. Г. Г. Фетисов, А. 
Г. Худокормов. Т . V. В 2 кн . Всемирное признание: Лекции нобелевских лауреатов І 
Отв. ред. Г. Г. Фетисов. Кн . 1. --М. : Мьrсль, 2004.- С. 302. 
1 Там само. --- С. 309- 310. . 
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урядовців залишається їхня здатність ефективно досягати свої. 
довгострокові цілі, зокрема, стабільність цін. Для того, щоб са­
морегулююча ринкова система працювала в цьому напрямі, не­
обхідна відкритість, транспарентність трошово-кредитної політи­
ки 1 і довіра до влади. Зазначена проблема стала особливо 
актуальною впродовж останніх десяти років через: а) інтенсивне 
зростання обсягів фінансових ринків, що підвищує вимоги до за­
безпечення їхньої стабільності; б) зростаючу незалежність моне­
тарних органів і, зокрема, центральних банків; в) загостренням 
проблеми очікувань економічних суб'єктів, у тому числі, на фі., 
нансових ринках. Частково, якщо не повністю, ця актуальність 
проявилася тому, що уряди ряду країн-членів Організації еконо­
мічного співробітництва і розвитку взяли на себе зобов'язання 
дотримуватися чітких правил своєї nоведінки. Для реалізації цьо­
го потрібна достовірна інформація. 
Враховуючи, що теперішня криза: вже рік як тривожить соціа­
льно-економічне житrя в Україні, а в ЇНІШіХ країнах спад в еко­
номіці почався ще раніше, то вже можна й порівняти вжиті уря­
дами заходи з викладеними рекомендаціями нобеліантів. 
Євросоюз Україна 
Створений у 1998 р. Євроnей(,'ЬІGІЙ Приховується стаmст.ИЧНа інформація: уряд · 
цетральний банк від самоrо no•Ja- nрmшнив опритоднювати оnераЧJвну ста-
·rку робить сt11вку на npoзopiCTh і тистику доходів українців, за розnоряджен-
аю:ивні комунікації з ІJЮмадсь~ ням nрем'єр-м.ініС1ра Ю. Тимошенко зуrrи· 
·no. Вже закріmm за собою penyra- нена публікація на сайті Держскарбшщі 
цію одноrо з найnрозоріших банків даних про сt-ан єдиноrо скарбмичого рахун-
коІЩІНеmу. Прозор.і-сrь рішень ку. В лютому 2009 р. Державшtй комітет 
означає негайне Dснє оrолоше:ння, статистики: заявив npo намір відмови-шся 
роз'яснен-ня та оnис можливих на- від щоміСячної nублікації даних динаміки 
сnідків, а операційн,а прозорісп. - ВВП і nерейти на nоквартальну звітність, 
звіти про дщ-mення та прИЧІmи хоча буде збережена щомісячна подача ін-
відхи-лення від заявлеШІХ цілей. формації про роботу окремих сек:rорів еко-
У жодній крцїнl об'єк-том на- номіки: сільського госnодарс'І'Rа, промисло-вост.і, будівництва, трансnОJУІУ. Про падок уряду не може бути наці- узаrальнюючі показшІКН нашоrо економі•l-ОНЗЛЬ1ЩЙ банк. ного стану ми довідуваmмемося один раз на 
квартал із відсrрочкою в 90 днів, тобто -
через пЩроку. 
1 Під тр:щспа.рентністю розуміють ясність, зрозумілість структури об'єrпа чи пр~­
цесу, що відбvвається . Отже, ·ІрансrІарентиість економічноі політнкн означає орrаю­
зщхію ТаКОЇ ПОЛіТИКИ, ЩО характеризуЄТЬСЯ ДОСТаТНіСТЮ ТОЧНОЇ ~формац~Ї, ОUроблеЮІХ 




Національний банк У країни (НБУ) разом 
з центробан-ками Хорватії та Росії є най-
менш прозорим у Євроnі. Він майже не 
намагається внести ясність у сум:яття ку-
рсових та цінових очікувань, рідко nояс-
нює свої кроки. В НБУ nерестали давати 
розшифровку щ:руктури доходів і витрат 
банків. 
З початку кризи в У країні відбувається 
nротистояння Кабміну і НБУ, nублічне 
з'ясування стосунків між ними. 
Акцентую'Ш увагу на потребі в загальнодоступності інформа­
ції, видатні економісти заставляють задуматися над тим, що в пе­
ріод сильного спаду мало що дає аналіз цифр рік до року, набага­
то кориснішою є оцінка СИ'І)'ації хоча б місяць до місяця. Далі. 
Комунікації - ключовий інструмент управління економічними 
очікуваннями населення і бізнесу. При цьому що нижчими є ін­
фляційні очікування, то менша й сама інфляція. Прозорість nід­
вищує рівень довіри як до Кабміну, так і до НБУ, даючи остан:­
ньому .можливість ефективніше управляти rрошовою масою. За 
оціщами науковців з університету Тілбурrа, nідвищення прозо­
рості головного банку забезпечує зниження вартості грошей в 
економіці. 
2. На другій позиції у церепіку заходів, запроnо.нованих Б. 
У ліним, значиться необхідність «Стимулювати приватний та 
державний попит на ті товари і послуги, які .можна виробити за 
рахунок кращого використання наявного виробничого потенціалу 
та зроблених запасів первинних продуктів, а тако:ж з допомогою 
нових потужностей, які можна створити за відносио короткий 
час. Суспільні роботи підпадають під дане фор.uулювання. 
З. Протидіяти, якщо це можливо, різким зміна,-., попиту, 
оскільки вони пород:жують нові диспропорції у виробничому по­
тенціалі.» 1• 
З одного боку, зазначене твердження повертає до історичних 
аналогій. Як тільки почалася Велика депресія, відбулися події, 
я.кі сприяли ще більшому скорочеш-по видатків. Повсюдні банк­
рутства банків знизили обсяги інвестицій. Банки відіграють ви-
1 Там само. - С. 31 О . 
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рішальну роль в отриманні ресурсів для інвес1ування тими інвес­
торами, котрі можуть використати їх найкращим чином. Як за­
значив голова Федеральної резервної системи США Б. Бернанке: 
<<Закриття на початку 30-х рр. багатьох банків, можливо, помі­
~пал~ дея~м інвесторам отримати ресурси, які їм були необхідні, 
1, вщповщно, могло привести до подальшого несприятливого 
зсуву інвестиційної функції» 1. Крім того, непродуманою була 
бюджетно-податкова політика. Урядовці в той час більше турбу­
валися балансуванням: бюджету, аніж використанням бюджетної 
політики для стимулювання економіки. Закон про доходи 1932 р. 
збільшив рі,знбrо роду податки, особливо ті, котрі стосувалися 
с:поживачів з середнім та низьким рівнем доходів. Ці та інші про-. 
цеси наклалнея один на одного і разом привели до такої тривалої 
і болючої кризи. 
З другого боку, важливість цього блоку заходів вимагає хоча б 
короткого теоретичного о'6rрунтуванНя. Цікаво, але саме · Вел:и:к1і.·' 
депресія наштовхнула Дж. Кейнса на думку, що сукупний пomrr:' e 
ключовим фактором, який визначає національний Дохід. В ... v.,п,,~:·' 
мічній науці загальну теорію сукуrоюго поnиту представляє 
моделІ/ІS-l,М, яка була розроблена у 1937 р. нобеліантом Дж .. 
сом. Во'і1а: а) використовуєтЬся для ішалізу різних пояоненt 
руйніВної економічноІ кризи; б) показує, яким чином вплиі~ 
на економіку різні потрясіння на грошовому і товарному · 
3аВДякИ їй досліджено вплив змін бюджетно-податкової · 
тно-:фошової політики на економіку. Доведено- .oa../1\JlnDII'liVl 
торами, що ви:шачають сукупний попит є ОК)Д)І~еJ·но-шща 
кредитно-грошові важелі: скорочення податків 
ставку відсот.ка і витісняє частину інвеС'ІЩійних ви·rр~lТ.,, 
танНя пропозиції грошей знижує ставку відсотка, rito 
вестиції і тим самим розширює попиr на товари та 
льшоСті країн у період криз ці теоретичні nОС'І}'лаТИ 
основу практичних дій. Однак в Україні- ними 
На відміну від інших держав, Україна зробила; 
rnенні державних витрат не на інфраструктурні npoeJК'fB 
ні в таблИці пріоритети не дадуть бажаного ефекту 
дньостроковому періоді. Мине 2-3 роки, перш ніж 
основний капітал пройдуть цикл і принесуть .~-~. .... .,,· . .~-~. .. _.,...".... 
нши на ослаблення кризи. Навіть ті ресурси, що 
має від уряду АПК, дадуть ефект майже через рік. · 
1 BernaYІ!re В. Non-Moпetary Effccts of the Financia\ Crisis in the 
Oreat Depression // Аше1·ісаr1 Есопотіс Review 73 (June 1983), рр. 257-27{> 
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Євросоюз США Україна 
Європейська Рада в.иді­
лила на nротистояюtя 
кризі 1 ,5 % сукупного 
ВВП Союзу, тобто 200 
млрд. євро. Заходами зі 
стимулювання еконо­




ного сектору та спри­
яння розвитку малого й 
середньо-го бізнесу, а 
також зменшення nода­
тко-вого навантаження. 
Зокрема, у лютому Єв­
роnарламент розширив 
сфери застосування 
зниженого ПДВ з 15% 
до 5,5 % (послуn~ І'рО­
.мадського харчування:, 
ресторанів, ремонту 
квартир і будинків, пе­
рукарські послуги та 
інші) 
Антикризова прш-рама Кабмін визначив 4 фу­
США побудована на З- ндnментальні пріорите­
х осно.вІrих заходах: ре- тн: аграрний комплекс; 
алізації інфраструк- будівельна гарузь; ско­
турних проектів, збіль- номія: енергії, зокрема. 
шенні видатків на соці- заміщення споживання 
альний захист насе- газу; машинобудуван-· 
лення та зниженні rto- ня, у тому числі такого 
датків. Вю-рати бюд- його напряму, як авіа-і 
жету на будівництво та суднобудування. Щоб. 
соцвиnлати переви- профі-нансувати їх 
щать 500 млрд дол., а прем'єр-міністр JO. 
обсяг податкових пільг Тимошенко даЛа обіця­
складе 282 млрд США ику «на базі перегьво­
взяли на себе зобо- рів з інnіими держава­
в'язання не протеrувас · ми» уже до березНJІ 
ти своїм виробникам, наповнити стабфонд 
якщо це йде Rрозріз із біл~ш · як на 21 1,t!Ірд 
міжнародними торгове- · 'грн . Але до травня 
льнимн угодами J1>ОШі так і нf: поступи-
ли. (на листи, надіслані 
урядам Яnонії, , Євро­
союзу, США, Росії, Кн­
таю, відnовіді не було. 
Проблеми сnівробітни-
' цnа з МВФ стали нега• 
ти1щим сигналом дш 
них) 
Як видно з антикризової програми США, сnоживчі видатки є о<:­
новн:им рушієм їхньої економіки, тому безробітrя для Америки -·-
не просто соціальна проблема. Нова хвиля звільнень означає черго­
ве скорочення обсягів споживання, як наслідок-.-. зниження цін на 
рроду.кцію і збитки підприємств. Враховуючи це, запланували зни­
!ІЩІ:Іня податІсів щкож у Китаї (наприклад, змеШІІення ПДВ на сіm.-
fОСІmродукцію з 17 % до t О % ), Росії (за рахунок скорочещш пода1~­
J(У. . на црибуrок з 24-% до 20% на суМу 35 млрд дол.), у ФраІЩії в 
2010 р. буде відмінений nрофесійний nодаток (ним обю.tадаються 
& -10РИДИчні 'l'a фізичні особи, професЩна діяльність яких :не винщ·о­
. ' 1>0дЖуєтьс1f зарШІатою і nостуІШеШІЯ до бюджету від нього сюІада-
1'~8 млрд євро) та інших країнах. А загалом з початку 2009 року і··. ~'ШИ. 22 держав анонсували впровадження різноманітних програ:~ f . да11<оnого <.:тимулюва.ння. 
~-
' · lO. Сколотютй . Профондація //Дзеркало тижня. -·-- 2009.-- 7 лютого.- С. 7. 
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Проте Кабіне-r: Міністрів України таку позицію не поділяє. Під­
вищенщ податюв стало одним з головних джерел поповнення 
дефіцитного бюджету країни. Уряд запропонував: а) nідвищити 
ставку податку на рекламу в 1 О разів. Його законопроектом «Про 
місцеві податки і збори» N2 3532 передбачено, що податок з вну­
трішньої, зовнішньої та реклами в транспорті буде складати 0,5-
5% від вартості розміщення; б) збільшити податок з власників 
транспортних засобів. З 1 О січня 2009 р. (законом N2 797 від 
25.12.2008 р.) були запроваджені нові вищі ставки транспортного 
збору. 
Міністерство фінансів і Державна податкова адміністрація 
України Н:цмагалися провести нереальне зростання ринкового 
збору (за 20 кв. м близько 9000 грн за місяць!), що . nідкосило б 
дрібний бізнес; завадити підприємцям - тобто . не nриватниМ 
підприємцям на єдиному податку, а всім іншим- зменшити свій 
податок на величину амортизації. т 
Навряд чи варто продовжувати цей перелік тиску з боку 
щ>вців на nідприємницьке середовище (а наслідуючи їх, •·v~..,.....,~;>o• 
дії чинять .й окремі органи місцевого самоврядування, як це) 
рема, сталося зі збільшенням ставки орендної плати за кооиі~r..: 
ванщ землею в межах населених пунктів). Слід 
це призведе. По-перше, до загострення проблеми .,"iжucrтnNм 
селення. У минулому році, наприклад, у Луганській . 
вдяки малому бізнесу було створено 92 % робочих місць. 
н~й. стан речей і в і~х _реz:іонах. По-друге, СТJіІМ'~mов~tт 
вщхщ грошових потокm у nнь 1 зменшуватимуться . 
до бюджету. Намагання підВищити ставку податку в Ш 
даному виnадку- на реклаtd)') це не лише свідчення 
сті в опануванні теоретико-економічних знань, але й. 
адекватно реагувати на реалії поточної ситуації. АдЖе 
було: зокрема, у жовтні 2008 р. Київська мі"< ~ькде],ЖІWUІ!JІС 
на третину підвищила тарифи за використання 
під рекламні конструкції. У резульnті, скІ:шЕ)~ІЮJ1ІЮ 
компанії різко зменшили заповненНя I-''"'~""'"'LJ.YU1'""" 
nочали демонтаж рекламних щитів. За деякиМИ 
джет міста недоотримав до 25 млн грн. 
По-третє, зазначені вище та деякі інші податКИ ........ ~·--· 
дові та Берхавній Раді все ж відмінити. Правда, ст~І.ЛQсИ/І 
після пікетування будівлі Кабміну, блокуванtrя , a'8jrO~t8fJ 
мітингів і протестів автоперевізників, · · 
мадян. На жаль, представники урядових Інс:титу:J~tи 
цих подій належних висновків. Зокрема, голоnа lle:JJ.")JJ:КO~ 
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ємни:цтва України О. Кужель вже n березні ц.р. заявила: «зараз не 
можна робити різких рухів щодо зменшення податкового наван­
таження, адже в Україні, як майже в усьощ світі, триває падіння 
обсягів виробництва, скорочується ВВП» 1! Що сказати? Хіба-що 
згадати слова А. Сміта, висловлені більш як 230 років тому і не 
спростовані досі: «Високі nодатки, інколи зменшуючи спожи­
вання обкладених ними товарів, а інколи заохочуючи їхню кош­
рабанду, часто ВИКЛИJ<ають скорочення доходів держави в порів­
нянні з тими доходами, котрі могли би бути отримані за 
встановлення більш скромної ставки оподаткування»2• 
І ще одне. Як видно з антикризової програми, США взяли на 
себе зобов'язання не протегувати своїм виробникам, якщо це йде 
врозріз із міжнародними торговельними угодами. В Україні -
навпаки, започаткували розкручення протекціоністської торгової 
політики: з 6 березня вступив у силу Закон .N'~ 923 від 4 лютого 
2009 р., що запроваджує введення терміном на 6 місяців тимча­
сової надбавки в розмірі 13 % до діючих ставок ввізного мита на 
товари не критичного імпорту. Таким підходом самі ж суперечи­
мо нормам СОТ, до якої так наполегливо і так довго прагнули 
встуnити. Але nостає nитання який зовнішньоекономіЧНий курс . 
обrрушованіший? Так от, у результаті наукових досліджень до- · 
ведено, що протекціоністська торгова поліrщ<а .не вnливає на са­
льдо поточного рахунку платіжного балансу, веде до підвищення 
реального обмінного курсу, товари і nослуги власного виробниц- ' 
тва стають дорожч:и~m в порівнянні з іІtо}еМНИМИ, зменшуються . 
обсялі як імпорту, так і експорту. Отже, українське суспільство 
nрограватиме від скорочення .. обсяtів міжнародної торгівлі. Це в 
перспекrиві. А за нинішніх умов - уже втрачаємо. Голова Дер­
жмитслужби України А. Макаренко серед втрат ~счва~ такі: «Цо­
J.!ерше, дефіцит, який виник на внутрішньому риНКу ... nо-друг~, 
ВИНИкла загроза, що частину товарів, які раніше легально завози­
лИся, намагатимуться завезти на митну територію У країни конт­
~а.tжвдним шляхом ... По-третє, скорочення доходів бюджету ... За 
днів із запровадження 13-відсоткової ставки додаткові 
до бюджету внаслідок їі запровадження становили 
грн. А втрати через фізичне зменшення імпорту за цими 
·~"1~аР'ПИМП позиціями ·сягали від 35 до 40 млн грн щодня. Тобто 
~аrолос /І Вісник податкової служби України.- 2009.- N2 9. - С. ·4. 
\111.: Берндт, Зрнст Роберт. Практика жономстрики : класснка и современность: 
Мя. студентов вузов, обучающнхся по cneuнam,нocm 060000 зкономики и 
Пер. с англ. под ред. проф. С.Л.Айвnзяна З.Р.Бернд:r. - ·- М. : ЮНИТИ­
·- С. 699. 
ми втратили значну •rастину бази оподаткування» 1 ( LІерсз 1 О днів 
це безглузде рішення було скасоване- М.Д.). 
ПОГОДЖУВАЛЬНИЙ ПРОЦЕС І ШЛЯХИ ПОВЗ НЬОГО 
Далі Б. Улін пропонує такі рекомендації: «4. Сприяти перемі­
щетzю робочої сили як у регіональ1ІОА-tу розрізі, так і за вида'!t4и 
занять. Організувати додаткове навчштя робітників усіх сфер 
та гатzузей; включаючи сільське господарство, ба;жаючих отри­
Аtати кваліфікацію для нового виду діяльності. Перешкоджати 
можливому наданню . переваги у людей ;)!сити за рахунок соціаль­
ної допомоги, а не шукати нову роботу в іниtій місцевості 'або 
перекваліфікjватися. 
· Всі перераховані вище,, а також деякі інші заходи будуть 
сприяти ~ ростанню виробництва товарів і послуг у результаті 
селективиого збільшення попиту»2• • , , . · · • '',% 
ЄвросоЮз 
СдрощУєrьс)! . створеннJJ і пе~ 
t.tіщення підnриємсів на тер~ії Єв­
росоюзу. Європарламент розглЯ-дає 
проеІ<Т уніфікованого зводу правил зі 
щ~ння nідприємс~ середньоrо та 
малщо бізнесу у будь-я:кій краі,ці ЄС. 
Спрощення щхщедури зачеnить ко~- • особи, звільцені за 
панії, акції яких не торrуються на бір- прирів.ющі до 
жах. Європейські бізнесмени змоЖуть ним баЖанням. Пuп ,.,,...., 
пере.носmи свої uфіс11 із краіни в краї- 3 бСзробіття 'rІО''ІИІіає'rвся' ну~ Роf!отрдавців буде зобов'язан<;> на­
давати рООіnІИ:КЗМ, ЩО ое-реЇЖЦЖаЮТЬ 
разом З компанією, Такі ж права, ,як га­
ранrували б їм закони Іфаіни · похо­
дження бізнесу. Буде сутrево зменШе­
ний : стартовий капітал. ~ окремих 
випадках достатньо буде сцмволічиоrо 
І євро. 
У Євросоюзі створено новий веб­
портаЛ «Ваша Євроnа - бізнес» 
(http://europa.eп/youreurope/Ьusiness ), · 
nокликаний сnрияти малим . і серед­
нім фірмам у їхньому бізнесі в інших 
країнах-членах Союзу. 
--- ---------~------~~~~ 
1 А. Мт:аренко. ГІО'rрібно види.хнуrи газ і просто rюаnЮІ5а: 
2009. -21 березня.- С. 9. 





у період кризи держава обмежила 
можливість надання доnомоги мало-
забезпеченим родинам (відповідно 
до Закону «Про державну соціальну 
допомогу малозабезле~еним», мало-
забезпеченою вважається родина, 
ца має серсдю>омісячний сукупний 
дохід нижче ПJЮЖитковш·о мінімуму 
для сім'ї: 133 грн для nрацездаmих 
осіб, 187"5 грн для непрацездатних). 
Це при тому, що .прожитковий міні-
мум для працездатної людини стано-
вить 62огрн 
Як видно з таблиці в Україні «Своєрідно» підійшли до пере­
шкоджання {<лЮдям жити за р~унок соціальної до:іюмоrи», а са­
ме законодавчими актами істотно подовжили і ускладнили шлях 
до допомоги, що дозволило знизити темПи зростання кіЛькості 
безробітних!? · · . 
У розвиток своїхдумок Б. Улін з·азначив: «5. Періодично ви­
користовувати стратегічний контроль за ціна.;нц з тzїм, щоб 
протидіяти зростщтю цін, не зумовленому збільшення.;и витрат 
та помірнцми 11рибутками. Це особливо ва:жл.иво, якщо монопо­
лістичні організаціїроздувають цінц дЛfl отримштя надпр~бут-
' ків, викликаючи тим самим підвищеиі претензії робітників і 
· службовців на підвищення зарплати . 
. 6. Запобігати тенденції до підвищення заробітна~· плати po-
шn,u,Jvio і службовців r~;онад рівень, що ЗJ.МОвлений . зросmання:м 
rvn1nr•m1 життя і продуктивності праці» 1 • . 
цій частині щ)жко робити якісЬ порівняння. Адже за твер­
міністра економіки України .Б. Дащшишина «показник 
цуJlёr.І-Івrюс:ті' праці ніхто зараз, на жаль, не обраховує. Мініс­
еКІDН<)Мl.tки тільки зараз розробило відновідні методичні 
. Тому 'Не дивно, що за відсутності цього показни­
.."~.'"'" • .,,,_ по-перше, наростає різнобій в економічній політи-
. у квітні 2008 р. t:олова НБУ В. Стею,мах заявляв, що: 
nщ-rримаємо поліmку уряду доm, доки це не суперечить 
- с.:но . 
.Ді:ІІщл:иишн. Економіка України: життя після ~о.-рши? 1/ Дзеркмо тижня . --
Сt'!ЮІ. ·- - С.8 . 
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основній функції НБУ. Тобто- збереження стабільності націо­
нальної валюти, а це значить, щоб було збережено купівельну 
спроможність грошей». Виходить, голова НБУ таким чином чіт­
ко дав зрозуміти, що основним пріоритетом для Нацбанку все ж 
таки залишилася боротьба з інфляцією. Навіть якщо вона піде на 
шкоду економічному зростанню. А вже через кілька днів (14 кві­
тня) nрем'єр-міністр Ю. Тимошенко заявила, що «відтепер міні­
мальна зарплата .в національній економіці щороку підвищувати­
меться на 25 %»1• По-друге, такий підхід іде в розріз із 
застереженням нобелівського лауреата про необхідність 
ув' язування підвищення зарплат зі зростанням продуктивності 
праці. Він призвів до зниження стимулів до праці та занурив 
країну в боргову яму перед зовнішнім світом. 
Серед інших рекомендацій Б. У ліна: «7. Постаратися досяг­
нути принципової угоди між урядом, парлсииенто.м і різними ор­
ганізаціями про те, що інфляцію необхідно стримувати у відпо­
відності з поставленшtu ціл.я.ми. До~wогтися, таким чином, тогq, 
щоб очікування зростаиня цін не закладалося у прогнози майбуm:'; , 
ньої ~пфляції у тих масштабqх,. котрі бу~и хаfактерні для кр'!іІ):;, 
з розвинутою ринковою економzкою у 70-z рр. » . . 4.,;;'~' А ~а думку нобелівського лауреата Дж. Міда, поряд з дося.t:'{r; 
ненням зазначеної згоди «у будь якому випадку в реальному 
бажано, ·щоб різні владні структурІJ, по крайній мірі, ... vD··~-,ч ... u• 
б одИн одного стосовно власних планів, щоб - як ми · 
мося, шляхом погоджувального процесу взаємного 
нЯ та примирення - з їх взаємодії можна було б мати 
году»3 • На жаль, в У країні цього немає. Різні гілки 
вирішують не системні проблеми в економіці та Oa:JfJIOBCJ&кtй:: < 
рі, а зДебільшого локальні. Чвари між президентом, 
коаліцією Верховної Ради, по-перцrе, стали предметом. 
світового співтовариства; по-друге, не дають змоги cmoo:МVJ 
реальні пріоритети нашого руху хоча б на найближчу ПCJPCJJ[~ 
ву. Відсутня чітка і скоординована позиція о,кремих 
Місії МВФ доводиться вислухо-вувати досить різні, 
лежні думки, не розуміючи, де центр прийняття pli· ueFц..., 
потрібно вести переговори. Чср~з таку політичну нес:::таОІ 
інвестори мають чи не основн:у підставу вважати 
Україну високоризиковою пропозиЦією. 
1 Див.: Ю. Сколотяний. Креш-теС'ПІ. Минулого тижня банхівська сисrеиа 
черговий напад грошової ядухи 11 Дзеркало тижня. - 2008. - - 26 квітня.- С. 
2 Бертиль Ишн. 1933и1977 ... - Там же. - С. 311 . . 
3 Джеймс .Мид. Смькл «внуrреннего баланса>> . - Там же. -- С. 290. 
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lЦе одна важлива рекомендація від Б. Уліна сформульована 
наступним чином: «8. Використати гнучку грошову систему, 
здатну знижувати вартість іноземних валют до рівня, необхід­
ного для протидії можливому і'Іmорту інфляції з цu.J: країн у ви­
падку, якщо однією зі складових частин національної політики є 
боротьба з інфляцією. · 
Такого роду політика природно координується із загатzьнаю 
кредитІю-фінансовою політикою, що чинить вирішальний вплив 
на сукупний обсяг попиту. Політичні діячі щJ6инні знайти комп­
роміс мі:ж чиспенними комбінаціями виробн.ицтва продукції та 
інфляції>> 1• Координації дій, яку нобелівський лауреат вваЖає 
природною, в У країні немає. Навпаки, на НБУ чинитися тиск 
проурядовою коаліцією у Верховній Раді у вигляді неодноразо­
вого наполягання на звільненні його голови та відповідного гоЛо­
сування. Також «nублічне заслуховування звіту НБУ в·nарламен­
ті, за словами голови Ради Асоціації українських банків Є. 
Аржевітіна, мало негати:вний впЛив на ринок. Якщо в грудні 2008 
року з банківських депозитів вкладники забрали 1 ОО млн гривень, 
то після різноманітних телевізійних та публіЧних шоу і неnроду­
маних заяв деяких політиків обсяг вилучених банківських депо·­
зитів сягнув у січні 2009 року 16 млрд грн»2 • 
Більше того, відбувається втручання уряду в самостійність дій 
НБУ, зокрема: а) законопроектомКабміну «ІІро державнИй бюджет 
України на 2009 рію>, який у грудні м~р. був схвалений Верховною 
Радою як Закон, ста:rтею 84 передбачено, що НБУ повинен автома­
тично викуповувати державні 'облігації уряду протягом трьох бан­
ківських днів від дня надходження пропозиції стосовно іхНього ви­
купу у банків. Цим механізмом друкування грошей за два місяці 
2009 р. надруковано 4,4 · млрд грн; б) С'ЩТТеЮ 86 nередбачено, ЩО 
НБУ повинен ·погоджувати рефінансування комерційних банків · з 
Кабміном; в) постановою уряду N2 44 від 29 січ:ня ц.р. першийвіце­
nрем'єр міністр О. Турчинов мав братиучасть у засіданнях, і:Jрисвя-
. 'чених середньому і довгому рефінансуванню. Такі дії не лише nід­
тверджують обмеження свободи НБУ, ·але їхнім наслідком і резуль­
. ~том перманентної боротьби Кабінету Міністрів з НБУ стало різке ІЗ~есІ.UІення всієї банківської системи. Активізуються тіньові еконо­
:tіп~ю відносини: нині поза банками, за оцінками ексnертів, перебу­
, ~є блюь:ко 1 ОО млрд rрн. Правда, намір уряду відновиrи співр6біт­
~о з МВФ, дав підстави останньому змусити Кабмін відWнити 
" ' lБ 
2 ертиль Улии. 1933 и 1977 ... - Там же.- С. 31 1. 
· ·Зr.tіц ~ив: : Р. Пі.двuсоцьІ(ftй. ДJІя виходу з кризи необхідні макроекономічні струк-rурні 
, и В1сник Національного банку України. - 2009.- N2 З (157).- С. 9. 
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н березні ц.р. всі рішення про обмеження фактичної і юридwпюї не­
залежності НБУ. 
Підсумовуючи свої міркування з приводу експансіоністської по­
літики зростання, Б. У лін підкреслює, що швидкість викликаного 
такими заходами nроцесу розширення сукупного попиту (закупі­
ІІель товарів і послуг) впливає на характер і тривалість фази Іrідйо­
му. На його думку «багато дослідпиків, які мають практичний до­
свід у бізнесі, . вважають, що періоди пожвавлення економіки і 
підвищення ділової активності будуть тривщzішw.щ якщо зрос­
тання виробництва не зазнає надмірного стимулювання шляхом 
збільшення сукупного nonиmy>>1 • В Україні за безсистемністю та ало­
Іічністю дій органів влади (наприклад, закладені в бюджет. 2008 ро­
ку державні гарантії Державній іпотечній установі в 1 млрд грн так і 
залиnnmися на nапері і під них не було ~сно коштів для фінан­
сування nроектів у будівництві або запровадження квотувшщя, щ1 
експорт олії, якої У країна виробляє в 7 разів більше, ніж споживає) 
до фази піднесеІ;ІНЯ ще далеко, прQТе чітко простежуєп,ся: спад ви­
робнидn~а. Підгвердженням цього є катастрофічна ситуація навіт,ь у 
тих галузях, де маємо надлишковий потеІЩіал з урахущmrнщ:· .і. Р€і-
сурсів, і виробничих можливостей підприємств. , 
НапрИклад, у галузі виробницrва вершкового масца. 'J;а.к, комц~­
нія «Терра Фущ> (ТМ «Тульчинка») у грудні ~008 р. зменшила ![ого 
ІІиробництво на ~О %. В об'єднанні «МілкілеНД>> (1М <Щ,QОJJЯ:НІсЩ,;,!Іj 
«Коляда» та ін.) скорочено майже тисячу nрацівників. Із 8 n1'тrтіr.;П 
ємств ТОВ «Західна молочна rрупа~> (ТМ <<КОМО», 
ін.) працює лише З, понад 700 робітників були скороче.ш. 
том такої політики стало зростаннЯ імпорrу вершковоrо .. 
період з жовтня 2008 по лютий 2009 р. Україна імпортувала . 
русії З ше. т цього продукту?! Тому і ціна його у l . кщшдІ.І!!<: 
шилася на 16,7 %. Це при тому, що. минуцого року в 1',1_ flaJJ~·н~·~ 
рекорд:ний урожай зернових культур. Н~іть фінансовІ . 
вирощування були зіпсовані обвал рм цін восени 2008 Р: · · · 
ації уряд мав би запроnонуваr.и стимули для нарощецJР! 
худоби і орrанізаІ~ії виробництва молока. 
Лише nісля вивчення історії економіки, ОПІРаІ{ЮІЩJt 
3ного обсягу економічної інформації · 
вийти нц важливі теоретичні узагальнення . .mг..n .. .-н ... ~н~ 
основі конкретних nракт~чних заходів в різних . 
<:nецифіІ•У · Проведений вище аналіз з урахуванням 
лій в У країні дозволяє зробити певні висновки і 
1 Там же.- С. З 11 . 
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ції, які допоможуть сформулювати комплекс дій, спрямованих на 
подолання економічної кризи: 
1. Як підтверджує статистика, у країнах з nереважною орієнтаці­
єю на ринкову економіку, по-різному відбувся :вшшв кризи на соці­
ально-економічне ЖИ1ТЯ rромадян. Боточітим - - у СІЛА і дещо 
слабшим- у державах Євросоюзу. І, навіть враховуючи, що кожен 
уряд різним набором заходів пparne захистити свою економіку, але 
в одному вони єдині - до думок нобелівських лауре.1тів у розвине­
них країнах nрийнято дослухатися. Як і уважно придивлятися до 
того досвіду в nодоланні деnресій, що вже узагальнений вченими, 
та багаторічної успіnпюї nрактики госnодарювання. 
2. Органи української державної влади виявилися н~датними 
вчасно сnроrnозувати . кризові явища й належно зреаrувати на них. 
Урядовці слабо розуміють зв'язок фондового ринку з економікою 
країни. Сигнали з цього ринку в минулому році залишилися поза 
їхньою увагою. Проте б~ сучасної науки, вміння аналізувати, rра­
мотно пов'язувати закономірності нинішнього обігу цінних паперів 
із процесами фінансової сфери та реальної економіки неможmmо 
підвищити ефективність перерозподільtmХ процесів у гоеподарсь­
кому коМплексі та сформувати сприя:rливий інвестиційний клімат у 
державі. Під навіть багатообіцяючі заnевнення уряду іноземний ка­
пітал не ·nовернеrься в Україну, він хоче читати чіткі рю1кові сигна­
ли, яких, на жаль, немає, і навряд чи скоро вони з'являться. 
3. Антикризові заходи Кабміну були безсистемними, іх можна 
назвати спонтанними. Основними причинами формування мак­
роекономічних дисбалансів та накопичення кризового nотенціалу 
є проведення економічної nолітики на засадах соціального поnу­
лізму, зволікання з проведенням необхідних структурних реформ 
в економіці, консервація неефективної nодаткової системи, не­
розважлива бюджетна nолітика. 
Криза- це очищення економі'П:Іого організму. Навіть не лише 
реальна можливість, а й необхЩність кардинальних реформ, здат­
НИХ. забезnечити прискорений кількісний та якісний розвиток еко­
номt!<И у майбутньому. Реформи мають посилиrи захист прав влас­
НОСТІ, щоб запобігати рейдерським атакам, модернізува-ги інфра­
~у держави. Потрібно спростити порядок ліцензування, сер­
ТИфпц~ції і надання дозволів на госnодарську діяльність, сnростити 
l.Іехатзм оподаткування, позбутися за1римок із nоверненням ПДВ, 
Зробити прозорою в цілому систему щодо цього податку. 
Jrfrв~· Наслід~rом ситуативної фіскальної nолітики уряду є немож-
11е ІСТЬ сформувати економічні очікування, і це підвищує ризики 
_ •·· деlІня бtзнесу в Україні. Для стимулювання виробництва това-
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рів і послуг Кабміну варто було б використати такий інструмент 
економі•шої політики як інвестиційний податковий кредит. За­
вдяки зазначеній зміні оподаткування велика кількість інвести­
ційних проектів робиться прибутковою і, подібно до технологіч­
них новацій, збільшується попит на інвестиційні товари. Мають 
бути запроваджені інші стимули: спеціальні урядові субвенції, 
податкові канікули, компенсації за відсотками з тим, щоб відно­
вити кредитувания пріоритетних галузей економіки в Україні. 
5. На дестабілізацію банківської системи суrrєво вrmинули 
nрорахунки менеджменту, який у гонитві за своєю часткою на ри­
нку нех1ував якісним прогнозуванням ризиків. Водночас стабіль­
ність банків є запорукою економічного зростання. Слід повернути 
довіру до НБУ і банківської системи в цілому. Для цього потрібна 
послідовність, прогнозованість і прозорість дій НБУ у ватотво­
курсовій політиці: запровадження публікації деталізованої інфор­
мації в розрізі банків про рівень капіталізації, про власність і якість 
активів, nредставлення балансів і звітів про доходи та витрати; ре­
гулярне проведення керівництвом НБУ прес-конференцій, брифін­
гів; оnрилюднення прогнозів центрального банку. 
І насамкінець. В Україні рекомендації висоІrокласних. фахівців 
будуть мати позитивний ефект тоді, коли очільники всіх гілок 
влади навчаться ставити хороші ідеї вище власних амбіцій і ста­
рих особистісних баталій. 
УДКЗЗО. 1:371.3 




ТА МАКРОЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ 
ЯК ДИСЦИПЛІН ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІІ 
На сучасному етапі необхідне системне осмисленЩ( 
макроекономічних nроблем сусnільства. Вся пракТика 
ного розвитку засвідчує, що не можна сприймати rакооІеК('J;'! 
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